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ABSTRACT
Di dalam jaringan komputer, terdapat metoderoutingyang akan merutekan paket data dari satu jaringan menuju jaringan lainnya.
Proses Routing dapat dilakukan dengan metode static routing yang merupakan rule-ruleyang telah di setting pada routing
tabledisetiap router.Static routing biasanya digunakan dalam ruang lingkup kecil seperti jaringan LAN dan WLAN. Untuk
meningkatkan kinerja dari performansi jaringan dapat diterapkan teknologi Multi Protocol Label Switching (MPLS). Kemampuan
MPLS dapat mempengaruhi kecepatan pada suatu jaringan dengan cara melakukan pelabelan disetiap paket yang dikirimkan
melewati router-router yang ada pada jaringan. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk membangun testbedjaringan WLAN yang
berbasiskan MPLS serta menganalisis kinerja dari performansi jaringan tersebutberdasarkan parameter throughput, jitter, dan packet
lossmenggunakan software Jperf.Jaringan testbedMPLS-WLAN ini dilakukan di Laboratorium Jaringan Teknik Elektro Universitas
Syiah Kuala menggunakantiga PC sebagai router MPLS dan tiga PC dijadikan sebagai server dan client. Dari analisis diperoleh
hasil bahwa saat jaringan MPLS-WLAN di akses oleh satu clientdan dua clientmendapat rata-rata throughputpada kisaran 1 Mbps.
Hal tersebut disebabkanbandwidth yang diberikan dalam penelitian hanya sebesar 1 MB dengan besaran paket data sebesar 8Kbyte.
Sedangkan pada nilai jitter mendapatkan hasil yang berbeda disebabkan terjadinya antrian trafik paket data yang menyebabkan
waktu transfer paket data menjadi lebih besar dengan penambahan jumlah client.Pada penelitian ini tidak terjadi packet loss
disebabkan semua paket data yang dikirimkan oleh server dapat diterima dengan baik oleh client.
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